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PENGARUH BENTONIT KOMERSIAL DAN SERAT DAUN NANAS PADA 
SIFAT MEKANIK DAN KECEPATAN PEMBAKARAN DARI KOMPOSIT 
LIMBAH POLIPROPILENA 
LUPI LATHIFAH 
Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Geokomposit (GeCo) dan geobiokomposit (GeBiCo) telah disintesis secara 
reaktif dengan inisiator benzoil peroksida (BPO) dan pelarut ksilena. Limbah 
polipropilena (LPP) dipergunakan sebagai matriks polimer. Bentonit komersial 
(commercial Bentonite, comBen) sebagai penghambat bakar, sedangkan seng borat 
(Zinc Borate, ZB) dipergunakan sebagai aditif penghambat bakar. Serat daun nanas 
(Pineapple Leaf Fiber, PaF) dipergunakan sebagai penguat. Asam akrilat yang telah 
dicangkokkan pada LPP (LPP-g-AA) dipergunakan sebagai senyawa penggandeng 
multifungsional, sedangkan divinil benzena (DVB) dipergunakan sebagai senyawa 
penyambung silang. Spektrofotometer FTIR dan XRD dipergunakan untuk 
karakterisasi terjadinya interaksi antara bahan-bahan penyusun komposit.   
Hasil uji sifat mekanik energi serap (Absorption Energy, AE) dan 
ketangguhan impak (Impact Toughness, IT) menunjukkan bahwa geokomposit dan 
geobiokomposit mempunyai sifat yang lebih baik dari pada LPP. Geokomposit dan 
geobiokomposit juga mempunyai sifat ketahanan bakar lebih baik dari pada LPP hal 
ini ditunjukkan dari hasil uji waktu pembentukan nyala (Time To Ignition, TTI) dan 
kecepatan bakar (Burning Rate, BR).  Hasil uji kalor pembakaran mendukung hasil 
uji ketahanan bakar yakni geokomposit dan geobiokomposit mempunyai kalor 
pembakaran lebih kecil dari pada LPP. 
Kata Kunci: bentonit, geobiokomposit, geokomposit, ketahanan bakar, polipropilena, 
serat daun nanas  
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EFFECT OF COMMERCIAL BENTONITE AND PINEAPPLE LEAF FIBER ON 
MECHANICAL PROPERTIES AND BURNING RATE OF RECYCLED 
POLYPROPYLENE COMPOSITES 
LUPI LATHIFAH 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences  
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Geo-composite (GeCo) and geo-bio-composite (GeBiCo) have been reactively 
synthesized by initiator benzoyl peroxide (BPO) using solvent xylene. Recycled 
polypropylene (rPP) was used as the matrix polymer. Commercial bentonite 
(comBen) was used as a fire retardant, while zinc borate (ZB) was used as an 
additive. Pineapple leaf fiber (PaF) was used as a reinforcement. Acrylic acid was 
grafted on rPP (rPP-g-AA) used as multifunctional coupling compound, whereas 
divinyl benzene (DVB) was used as a crosslinker compound. XRD and FTIR 
spectrophotometer were used to characterize the interaction between constituent 
composite materials. 
Results of testing the mechanical properties of energy absorption (EA) and 
impact toughness (IT) showed that geo-composite and geo-bio-composite have better 
mechanical properties than the LPP. Geo-composite and geo-bio-composite also have 
better fire resistance properties than LPP as indicated from results of the time to 
ignition (TTI) and burning rate (BR). Results of heat of combustion supported of 
testing the fire resistance, geo-composite and geo-bio-composite have heat of 
combustion less than the LPP. 
Keywords: bentonite, fire resistence, geocomposite, geobiocomposite, pineapple 
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kamu tidak mengetahui 
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